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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
    Подготовка курсовой работы является итоговым этапом в 
изучении студентами курса «международные экономические отношения», 
«международные валютно-кредитные отношения» и «мировая экономика». 
Курсовая работа и ее защита должны продемонстрировать, что студент в 
полной мере усвоил материал данной дисциплины и на основе полученных 
знаний способен самостоятельно анализировать сложившуюся на мировой 
арене ситуацию, ставить и решать конкретные задачи, используя 
известные ему механизмы регулирования и особенности.   
  Подготовка курсовой работы состоит из нескольких этапов: 
– выбор темы и обоснование ее актуальности. 
– составление библиографии, ознакомление с законодательными 
актами, нормативными документами и другими источниками, 
относящимися к теме курсовой работы. 
– сбор теоретического, методического и статистического материала. 
– обработка и анализ полученной информации. 
– формулировка выводов. 
– оформление курсовой работы в соответствии с установленными 
требованиями. 
 
2. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 
Студентам предоставляется право выбора темы курсовой работы. 
Выбор осуществляется исходя из интереса к проблеме, возможности 
получения фактических данных, а также наличия специальной научной 
литературы. При выборе темы студент руководствуется примерным 
перечнем тем курсовых работ, утвержденным кафедрой. Студент может 
предложить свою тему курсовой работы, и согласовать ее с научным 
руководителем. 
Примерная тематика курсовых работ приведена в Приложении 1. 
Научные руководители назначаются из числа преподавателей 
кафедры. 
 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Курсовая работа состоит из введения, нескольких глав, заключения, 
списка использованной литературы, приложений. (Приложение 3)   
Объем курсовой работы, как правило, составляет 35-45 страниц текста, 
подготовленного на компьютере в формате Word.  
Объем приложений не ограничивается. 
Во введении дается общая характеристика курсовой работы: обоснование 
актуальности выбранной темы, определяется цель, конкретизируются 





Объем введения около 1,5-2 страницы. 
Первая глава, как правило, носит теоретический характер.  
В данной главе должна быть дана полная характеристика  
изучаемого явления или процесса: рассмотрен исторический аспект, 
раскрыты понятие и сущность, выявлены особенности, присущие предмету 
исследования, обозначены дискуссионные вопросы в рассматриваемой 
области и т.д. 
По объему первая глава, как правило, не должна превышать 50% 
всей работы. 
Во второй (и последующих главах) более детально анализируется 
какой- либо аспект явления или процесса, выбранного в качестве предмета 
исследования. Необходимо изучить современное состояние, тенденции, 
проблемы и перспективы развития, тех или иных процессов (явлений), 
выбранных в качестве предмета исследования (мирового рынка какого-
либо продукта, системы межгосударственного регулирования и т.д.). При 
этом используется табличный и графический материал. 
На заключительном этапе  основной части курсовой работы целесообразно 
рассмотреть изучаемое явление с учетом интересов экономики России. 
Объем этой части курсового проекта - 40% общего объема. 
Заключение должно содержать общие выводы, обобщенное 
изложение основных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения 
решения задач, поставленных в курсовой работе.  
После заключения дается список использованной литературы.  
Список включает в себя нормативно-правовые акты, специальную 
научную и учебную литературу, другие использованные материалы, и 
должен быть организован в соответствии с едиными требованиями 
библиографического описания произведений печати. Система 
расположения нормативно-правовых актов в списке должна 
соответствовать системе расположения нормативно-правовых актов 
федерального значения в Собрании Законодательства Российской 
Федерации. Прочие нормативно-правовые акты располагаются в 
соответствии с их иерархической принадлежностью. Специальная научная 
и учебная литература оформляется в алфавитном порядке.  
В описании статей обязательно указываются названия журнала или 
собрания законодательства, где они опубликованы, год, номер и страница. 
Список литературы, как правило, включает в себя не менее 20-30 
источников. 
Приложения помещают после списка использованных нормативно-
правовых актов и научной литературы в порядке их упоминания в тексте. 
Каждое приложение следует начинать с нового листа, в правом верхнем 
углу которого пишется слово «Приложение» и номер, который 





4. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
   Курсовая работа должна быть оформлена на одной стороне листа 
бумаги формата А4. Допускается представлять таблицы и иллюстрации на 
листах бумаги формата не более А3. Текст следует печатать через 1,5 
интервала, шрифт Times New Roman (размер шрифта – 14), соблюдая 
следующие размеры полей: левое – не менее 30 мм; правое – не менее 20 
мм; верхнее – не менее 15 мм; нижнее – не менее 20 мм. 
    Все страницы курсовой работы обязательно должны быть 
пронумерованы. Нумерация страниц начинается с третьего листа и 
заканчивается последним. На третьем листе ставится номер «3». Номера 
страниц проставляются в правом верхнем углу страницы. 
Бланк титульного листа курсовой работы оформляется 
самостоятельно по прилагаемому образцу (Приложение 2). За титульным 
листом располагают оглавление, с выделением глав и параграфов 
(разделов и подразделов) по схеме, принятой в типографских изданиях. 
Название каждой новой части и параграфа в тексте работы следует 
писать более крупным шрифтом, можно другим цветом, чем весь 
остальной текст. Каждая глава (часть) начинается с новой страницы, 
параграфы (подразделы) располагаются друг за другом. 
В тексте курсовой работы рекомендуется чаще применять красную 
строку, выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац. 
В случае необходимости можно излагать чужие мысли своими 
словами, но и в этом варианте надо делать ссылку на первоисточник. 
Ссылку можно делать подробную или краткую. 
Подробная ссылка на первоисточник делается под чертой внизу той 
страницы, где заканчивается цитата или изложение чужой мысли. При 
подробной ссылке указываются фамилия, инициалы автора, название 
работы, издательство, место и год издания, страница. 
При краткой ссылке она делается сразу после окончания цитаты или 
изложения чужой мысли в тексте с указанием номера источника из списка 
литературы и страницы (в скобках), а подробное описание выходных 
данных источника делается в списке литературы в конце дипломной 
работы. 
Для наглядности в курсовой работе обязательно должны быть 
включены таблицы и графики. Графики выполняются четко, красиво, 
желательно в цвете, в строгом соответствии с требованиями деловой 
документации. 
Нумерация таблиц, графиков (отдельно для таблиц и графиков) 
должна быть сквозной на протяжении всей курсовой работы. Слово 




таблицы в правой стороне, затем дается ее название и единица измерения 
(если она общая для всех граф и строк таблицы). 
При ссылке на таблицу следует указать номер таблицы и страницу, 
на которой она расположена. Разрывать таблицу и переносить часть ее на 
другую страницу можно только в том случае, если она целиком не 
умещается на одной странице. При этом на другую страницу переносится 
и шапка таблицы, а также заголовок «Продолжение таблицы». 
Если таблица заимствована или рассчитана по данным 
экономической периодики или другого литературного источника, делается 
обязательная ссылка на первоисточник (по правилам цитирования). 
Формулы расчетов в тексте надо выделять, записывая их более 
крупным шрифтом и отдельной строкой, давая подробное пояснение 
каждому символу (когда он встречается впервые). Рекомендуется 
нумеровать формулы в пределах каждого раздела, особенно, если в тексте 
приходится на них ссылаться. 
Излагать материал в курсовой работе следует четко, ясно, применяя 
принятую научную терминологию, избегая повторений и общеизвестных 
положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо 
только малоизвестные или разноречивые понятия, делая ссылку на 
авторов, высказывающих разные мнения по одному и тому же вопросу. 
После заключения, начиная с новой страницы, необходимо 
поместить список использованной литературы.  
В список включается вся научная литература по теме, с которой 
слушатель ознакомился при написании работы.  
 
5. НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ И ИХ ОБЯЗАННОСТИ 
В целях оказания студенту теоретической и практической помощи в 
период подготовки и написания курсовой работы ему назначается научный 
руководитель. 
Студент периодически (по обоюдной договоренности) информирует 
научного руководителя о ходе подготовки курсовой работы и 
консультируется по вызывающим затруднения вопросам. 
На различных стадиях подготовки и выполнения курсовой работы 
задачи научного руководителя изменяются. 
На первом этапе подготовки курсовой работы научный руководитель 
консультирует в выборе темы, рассматривает и корректирует план работы 
и дает рекомендации по списку литературы. 
В ходе выполнения работы научный руководитель является 
оппонентом, указывая студенту на недостатки аргументации, композиции, 
стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить. 
Законченная курсовая работа представляется студентом 




После получения окончательного варианта курсовой работы 
научный руководитель выступает в качестве эксперта и решает вопрос о 
допуске студента к защите. При этом на титульном листе курсовой работы 
делается соответствующая запись. 
  
6. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
День и время защиты курсовых работ определяется кафедрой. 
Для допуска к защите студенту необходимо иметь готовую курсовую 
работу с отзывом научного руководителя и пометкой «допущен к защите». 
  К защите студент должен подготовить доклад (5-7 минут), в 
котором четко и кратко излагаются основные положения курсовой работы. 
Содержание доклада определяется студентом самостоятельно. 
  Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые 
могут приводиться только в том случае, если они необходимы для 
доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 
   Для большей наглядности целесообразно подготовить раздаточный 
материал (таблицы, графики) для членов комиссии, согласованный с 
руководителем. 
   По окончании доклада студенту задают вопросы члены комиссии, 
присутствующие. Задача комиссии состоит в определении уровня 
теоретической подготовки студента. 
Оценивается проект по 4-х балльной системе (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно). 
Оценка результата защиты курсовой работы производится на 
закрытом заседании комиссии. При оценке принимаются во внимание 
оригинальность и научно-практическое значение темы, качество 
выполнения и оформления работы, а также содержательность доклада и 
ответов на вопросы, умение автора публично выступать и аргументировать 
свою точку зрения. Высокая оценка руководителя может быть снижена из-
за плохой защиты. 
 Оценка объявляется после окончания защиты всех работ на 






ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ 
КОМПЛЕКСНЫХ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
1. Зарубежный опыт использования проектного финансирования  
2. МСФО проблемы и перспективы в РФ 
3. Основные направления процессов региональной валютно-финансовой 
интеграции 
4. Проблемы отмывания и бегства капитала из страны 
5. Сравнительный анализ российского валютного рынка в докризисный и 
посткризисный периоды  
6. Банк России как институт регулирования и развития валютного рынка  
7. Тенденции развития мирового валютного рынка на основе 
фундаментального анализа 
8. Индикаторы тренда и построение торговой тактики 
9. Клиринговые расчеты во внешней торговле и на валютных биржах 
10. Виды рисков в международном кредитовании: оценка, страхование и 
управление 
11. Виды гарантий в системе современного страхования международных 
кредитов  
12. Коллективное межстрановое регулирование условий предоставления 
экспортных кредитов 
13. Система государственной поддержки кредитования экспорта 
14. Проблемы международного кредитования хозяйствующих субъектов в 
условиях России 





16. Проблемы кредитования основного и оборотного капитала в 
международной практике 
17. Международная практика осуществления форфейтинговых операций 
на современном этапе 
18. ФРС США: принципы организации и виды деятельности. 
19. Современная международная банковская система 
20. Зарубежный опыт предоставления банковских услуг 
21. Анализ функций ЦБ при осуществлении различных видов деятельности 
на международном и национальном финансовых рынках 
22. Взаимодействие Европейского Центрального банка и национальных ЦБ 
Европы 
23. Мировой финансовый кризис (причины, преодоление)  
24. Факторинг как форма финансирования внешней торговли 
25. Международный финансовый лизинг 
26. Правовой режим иностранных инвестиций в РФ 
27. Современные международные платежные системы 
28. Организация системы расчетов с использованием пластиковых карт 
29. Банковские гарантии как форма обеспечения исполнения обязательств 
во внешнеэкономических сделках 
30. Методы управления валютными активами корпорации 
31. Биржевые валютные торги 
32. Синдицированный кредит 
33. Курсы валют стран СНГ и необходимость совершенствования их 
системы. 
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Тема  «Роль и значение банков в обслуживании  
внешнеэкономической деятельности предприятий» 
 
Введение  
1 Взаимодействие банков и предприятий: теоретический аспект 
1.1 Теоретические основы взаимодействия предприятий и банков  
1.2 Правовые основы регулирования ВЭД предприятий  
1.3 Особенности банковского обслуживания ВЭД предприятий  
1.4 Роль и значение банков в обслуживании ВЭД  
2 Анализ зарубежной и российской практики банковского 
обслуживания внешнеэкономической деятельности 
2.1 Состояние и тенденции развития мировой банковской системы  
2.2  Мировой опыт банковского обслуживания ВЭД  
2.3 Состояние российского рынка банковских услуг 
3 Проблемы и перспективы развития банковского обслуживания ВЭД 
3.1 Проблемы и возможные пути решения развития 
банковского обслуживания в сфере ВЭД 
3.2 Перспективы развития банковской системы  
Заключение  
Список литературы  
Приложения 
 




1 Теоретические      аспекты      правового      регулирования     
иностранных инвестиций 
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